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AL MVY ILVSTRE 
Señor Dean, y Cabildo de 
la Santa Igleíia de 
Salamanca. 
O N G O a los pies 
j| V . S. cfte Sermon^uc 
prediqué en la Villa de 
Mcdina-Cel¡>en laFcf-
;t¡v¡dad de los Glorio-
B ^ ^ 5 ^ ? ñ r ^ fos Mártires San Arca-
d¡o,San Probo^San Pafchafio^anEutichia-
no,y San Paulilo,Patronos de dicha Villa, 
y naturales de efla Nobiliísima Ciudad, 
Emporio de las Ciencias, mayor Athenas 
¿e el Orbe : Que aunquepudiera, a vifta 
de la grandeza de V.S. acobardar mi ref-
peóto la cortedad de la oferta, me alienta 
el ve^quq no fiempre rinde la vida el Lu-
nado bruto en facrificio, pues tal vez fe 
pagan de pequeñezes las Deidades: y fié-
do V,S. tan Soberano, no ferá eftraneza, 
que 
qnc merezca fa agrado lo. humilde de éf-
Tarvaque ccehjles pacavtt micé^nec lilis 
^dMtf- Semper inamat? T m r m cadit hopa 
fMm. cornu: 
H k qmque ftt gratusparvus lahor. 
Demás , que avien do de publicarfc eíle 
PanegiricOjpidc can dejafticia h gloriofa 
protección de V.S. quedexa, por fer prc-
ciía, íin arbitrio á mi eíeccioo. , 
Q^uiío Dios facar á luz el libro de el 
Firmamento, aquel volumen de cnílales¿ 
cneny^s hojas de zafiijcñán imprelíascG1 
. Gara£lercs de luz fus maravi l las : Cfáti 
> . i . enarrantgíortam De i . 0 opera mánúum 
eitis annuncifit Firmamentum. Y án.tes? 
qae íe pubíicaíícn tantas glorias , dedica 
al So! aquel libro, entrego á clía Uiminofa 
Antorcha aquel volamen,para que á bene-
ficios de íus rayos,pudieran leérfe los raí-
gos,queformavan, como letras, las Eftre-* 
mnx>i \\^y,pjxii a m m J ^ m \ pian^ luminaria 
m 
m VirmAmento í:é//«Q¿cria Dios Jar la-
zmiieiuos á los Aílcos i f é á fue pred-
io dedicar elcelefte libro a eíTe brilían-
te Farol, pues él folo | como Padre de 
las lazes > puede participar refplando-
res. 
De aqm infiere m i cuidado , que á 
V. S. fe 1c debe de jnfticin eñe papel 3 cu-
yas letras eílán publicando las glorias de 
nueñros cinco M ártires 5 pues nadie me-
jor queV. S. puede darle lozimíensos á 
efte pequeño trabajo, íiendo Sol de caá 
Gigantes, y luzidos Rayos, ea tantos No-
bles, Doctos, y Sancos Varones, como ha 
tenido, y tiene effa Ikíftre Comunidad.Y 
pues (u propria, y generoía bizarría le tie-
ne á V. S. tan empeñado , en íer DucSo, 
Efcudo , y Mecenas de eíla Panegírica 
Oración, admitaia afable al abrigo de fu 
lonvbra, que folo el dcípcrdieio de tsn 
nunca extinguidos rcfphndores, bailará 
a comunicarle luzimientes, con que pue-
da vivirfegura cala immortalidad de la 
Efl^mpa: y lo que es mas ? íer digno em-
pleo 
pico de la atención de V. S. a quien guar-
de nueftro Señor en íu mayor grandeza» 
B. L . M. de V. § 
Su inas rendido Capellán, 
Dofi. D . Lftcás ]Slmtz> Moreno. 
ZAPnOBJCÍON D E L RR. P. M , tr B E R N ^ V E 
S Ortuno, OÁegio de S.Bernctrdo de SaUmanca, 
de U l m t a d e U Superna, y General Ipui f ic ion , 
y Cathedrcftico de Efioto en dicha 
Vniuerfidad» 
PO R mandado del Ilufttifsimo Señor D.Francifco deSeixasy Loílada , Obifpa de Salamanca, del 
Confejo de fu Magef tad^c . He vifto el Sermón, 
que el D o d . D.Lucas N u ñ c z M ü r e B o , C a n o n i g o M a -
giftral de la Ig ld ia Colegial de la Villa, de Medina-
Cc l i ,y Vificador General que ha d á o de codo el Obif^ 
pado de, Sigucn^a , predicó en e l Religioíifsimo 
Gonverico de la Concepción Geronima de S- R o m á n 
de la dicha Villa,deícubiercocl Santifsimo Sacramen. 
lo> á la memoria dé los cinco GloriofosMartyres, San 
Arcadio,San Probo,San Pafchafjo, San Eutichiano, 
y San Paul i lo , cuyos Cuerpos iluftran g ló r io íamenw 
al refecido ConvenCDjy hazen dichofa a la mifena V i -
lla de M e d í n a - G e l i ; y diviniza en H.con gran, diferc-
cion, y agudeza, losfe í lc jos ,que hazian á la Fortuna 
los Antiguos, y abominava Dios pocel Profeta Ifaias, 
aplicándolos con gran proporción al aílumpco princi-
pal. Y para que la piedad fe aumente, y la devoción á 
los cinco Sancos Már t i res fe fervorizc, es mui jufto, 
que V . S. lluftrifsima de la licencia que fe pide, para 
que dandofe á la Eftampavlogren codos cnfcñan^a:y á 
lasglorias^que eternizan a Salamanca, fe le añada la 
que refulca ra dcüe S e r m ó n , cue comoclar in de roas 
eminente £ama,pubHcaráfcr los cinco Santos M á r t i -
res hijos defta Nobilifsima Ciudad. Efte es mi parecer, 
falvo,S¿c. En efteColegio de N.P .S . Bernardo de Sa-
Umanca,cn 16 .de Febrero de 1 6 j 9 , 
S ^ Ü S i í t í ^ " L I -
U C E N C I A DEL O R D I N A R I O . . 
O N Franciícode Seixas y LoíT^' 
da ? por la gracia de Dios , y de !a 
Sanca Sede. Apoítol!ca,Obiípo ¿ Q 
SaLumnca, del Conícjo de íu Mageftíi^ 
&:c.Por la preícntejy por loquea Nos ta-
cajdaipos iiceacia para que íe pueda im-
primir j e i mprima t i Sermón qmala'Fef. 
t h idaddé lo s cinco Santos Adanir ts /éd-
tmáíes dejia Cíttdad de Saiamancáipn~ 
dicoen elConvento de la Concepcion Ge-* 
ronima de San Román de la Villa de Me* 
dma^Celi^el Dcdí,u*Lma$ Ntrntz* M Ú ~ 
reno , Canónigo M a g i p r a l d é la Iglífia 
Colegial de la dicha Villa , J Vifitador 
General de todo elObifpado de Signenfa. 
Atento a que de ¡a Ccníura del RR.P.JVÍ.' 
Fr.Bcrnavé d- Ortuño^Abad del Col egio 
de S.Bernardo defta dicha Ciudad de Sa-
lamanca »Cachedratico de Efecto enefta 
Vniveríiiad y de la futa de la Suprerna,y 
Genera! ínq\n.í¡cionsiio contiene co(a con-
tra nneftraS.Fé,/buenas coftübres.Dada 
en Salamanca á L O de Febrero de I 6 J J , 
Frdnctfco ohiffo de Salamanca. 
? Por Irandado del Obifpo mí Señor. 
4^ I^an Fn'nande^de MomlUnjSecretar^ 
S mmmm ®« 
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LAS FIESTAS D E 
L A F O R T V N A . 
- f fe l^é na ¿tánfifioo X ,2BIÜO 2IJI iíüftSsFrífiig ci TÍOS 
S^íiíi qvi nunc efmiis, ^«¿^ faturabi-
mtnL Ex Luc. cap.6. ver í^ i , 
Caro mea <vere e¡l cilus 5 & fanguis mem 
ven eppotm. Ex Idanne cap.¿>. 
E R C E R A ve^ llego a feksfeinar de 
cinco Olor icios Héroes hs glo-
rias , de cinco Faroles las luzes, ó 
por mejor dezir, de el Divino Sol, 
que oy ic publica entre nubes, fus 
cinco mas luzidos rayos v en nueí 
tros cinco Marryres: y parece, que 
vez Ce me ocukan masclc ios 
luzimientoslas grandezas. N o fe fi me fu cede lo que á 
C i ro, Rey de los Ferias,de quien dizeGornelio A h -
pide, de íencir de algunos Hebreos, que vio en fueños 
al Sol, y ai acercarle á e l , íe le apartaba. Sucedióle 
efto por tres vezes 3 y al querer arrojarfe á cogerle la 
tercera, íe le huyeron fus luzes, (in que bolvieííe á ver 
mas de aquel luminar la hermofura. 
Tercera vezesefta, q me l legoá eíTa Vrna Sacro 
ünca: , á efíe Depofico de maravillas: y ü las dos pr i-
A meras 
Cornelius adea^.^ 
meras vczps trcconócía ,Como dc lcxos, algunos rcf-
plandores, oy al llegarme inasdc cerca,parccc que he 
quedado codo enere fombras, que fe me ha hpido e( 
Sol S y codo quanco regiftro fon nubes, cendales, y cir-, 
nieblas. Era anees mi animo , averiguar la razón de 
aver tenido Medina-Celi e í k T e f o r o $ aver venido 4 
hazer feliz á efta Vil la nueíl:rosSancos,y no á fu Pac ría 
(aquel Emporio de grandazas, y fabiduria, Salaman-
ca , de donde fueron nacucales, ya que no todos, los 
mas , y de ellos el Capi tán S. Arcadio) fondar de el 
Occeano grande de fus virtudes , los profundos fenos, 
medir la grandeza de fus obras, y coílancia en el Mar-
tyrio j examinar de fu corona los rayos, y volar hafta 
defcubrkcl magnifico folio , que pifan de diamantes 
en la gloria. Pero íi v i algo, he conocido, que era fue-
ño : y aunque quado dormido hize mayores esfuerzos» 
fe me ha aufencado el So l , dexando burladas mis ef-
peran^as , fus fugitivas luzes. Con que íolo intento 
efte dia, fin acre verme Icaro á llegar al Sol mis alas, 
ni volar Maripofa á tan Sagrada Llama; hazer fief-
taSj celebrar, ó aclamar nueftra fortuna , y fin recelo 
de enojar á Dios ,como fe quexa al capiculo ^5 . dc 
ííaias, de los fellexos,que críbucaban ciegos los Idola-
tras , a efta Deidad mentida Í Etl/os qui velt<¡mflis Do-
mmum, qul obíitl ejlis Montem SAn^lummeum^ quifoni* 
ijs Fortuna menfam , & libatis fuyer eam, numeraba 'VOJ 
ingladio , & omnes in cade corrueús. Sin temer , digo, 
eltc enojo, hemos de facriíicar , ó celebrar á la Fortu-
k\x a la divina Providencia, o divino Hado , que nos 
preparó Teforo tanto. Y losfeftexos de efte dia , han 
de fer los mifmos, que abominaba Dios , y hazian á 
U Fortuna los Antiguos. Qjnpomtls Fortuna menfam, 
(dizeel Profeta) & libatisfupeream. La veifion H e -
brea : Qujpomtis Fortuna menfam, & impletís ipfi Meni 
potloncm. Sánchez citado de Cornelio : Et impletispoi 
tionsm adnumerum. Que ponían, d¡ze, las mefas, inf-
ticuian vn folemne combitc , y bebian determinadas 
vczesjiazicndo tatubiep a l l u f^ná l a s fieft^5,que con-
íagrabaa 
íágraban S la D í o f a d c los años , ^ quien llamaron 
sima, Perenne^ en ¡donde, como refiere Ovidio, pueí-
taslas meíasi bebían largamente, juzgando los Idola 
tras íiiperíticiofos , que fe anadian á cadavno tamos 
áííos de vida , quantos vafos de vino bebieíle en el 
combicc. 
Solé tamen , y lmfHt calent , dmoft¡ut precantur 
Qítot fumunt cyathos, ad numerum<¡ue bibunt, 
JnVenies illic e¡ui Nefloris ehjbat annos, 
Qu€ f i t yer cálices jaftd Sybilla fnos. 
La anima coftumbre teman en los íacrif icios, y 
fieftas jque h a z i a n á lupiter , como Dios de la falud, 
teniendo en cierto numero de vezes, que bebian, vin-
culada vna durable, y perfetta (anidad. Y dc eí losi i-
tos fuperfticiofos, nos ha quedado el eftilo de brindar 
á la falud dé los circunftantes,qüando bebemos, y aun 
también , dize Cornclio, que la coftumbre de beber, 
deípuesde las gracias (que llaman) echada la bendi-
ción, por que defpues de el facriíicio, hecho á la For-
tuna, eomen^aban los brindis. 
Efta-s fupcrfticiones abomina Dios por el Profe-
tajy en fu lugar, dize, que pondrá otra mefa, que es la 
que fe publica eftc dia, y la propone con palabras cali 
lasmifmasde nueftro Evangelio: Beati , fuinuncefu-
ritisy quia fatuyabimini. Bcati, (¡ui nuncjletis, quia ride-
hitis. Aoraei Profeta: Fropter hoc h<ec dicit Vom'mm: 
Ecce feryi mel comedent, -0* "Vos ef<metis i Ecce fefui mei 
hi'bent) &yosfi t iet is : Ecce fer^í mei Utabiimur, e r > ¿ í 
confundemini ; Eccefeñíi mei Uuddmnt pr<e exultatione 
cordis, &-),0s clarnabitis j)r<e dolore , & pM contritione 
fp'mtus^/lulabitis. QucS. Gerónimo , y Tertuliano lo 
explican de efta meía Euchariftica , que fe pone en las 
fieíhs, que haze Med ina -Ce l i á vna divina Fortuna. 
La vida, en fin, la falud, y los bienes todos, tienen en 
cltos Santos Martyres librados fus devotos , y oyfe 
pone efta mefa con vn manjar fuavifsimo , y vn vino, 
queí i embriaga, engendra vírgenes ¡ para que beba-
mos vna, y otra vez , á la honra, y gloria de Dios , y 
A 2 de fus 
oVid.lih^.FdJlor: 
Jfa¡<ec<ip.cit.y.iy, 
& 14-
..ui ^ 
de fus cinco Santos, y en fin1 hagamos, brindis a nucf| 
era falud. Para pintar, ó cantar yo citas í i e í h s , tam-i 
bien ncceílto de Fortuna, que es la accepcion en los 
oyentes , íi en el que canta la gracia, y corriendo eíla 
por quenta de Mana Santiísirna , que oió principio á 
eftas me ías , rae prometo vna , y o t ra , ü con ci Ange l 
llegamos á, Taludarla , diziendo. 
A V E M A R I A . S i c . 
t 
Heati qui nunc efmtis , quia fatnrahi-
mini. Caromca vere ep cíbus0c. 
ExUic&loann.cap.ck, 
dffiüíioa t i 3i<D «oiBoioO ivsib < ni)icJfn£3 
E R D A D es Cacbolica, que no ay hadoí 
que no ay eaufa alguna efpecial , qüe 
fea Fortuna,fino que todocon Sobera-i 
na, y eterna Providencia lo difppne el 
Divino Hazedor déla naturaleza: co-t 
mo canta la Igieíia en el Hymno de. 
los SantosAngeles Cuí lodios . 
J E t c r m n B o r f y d e m m , a . m á 
- J J -
m q m ú m t d e 
Magna cnafli, me regk 
Minore frovidentia. 
Aunque los Philofophos, atendiendo á las can-
fas fegundas, llaman Fortuna, ó efectos fuyos, los q 
accidentalmentefuccden,(]n averíos intentado, ó pre-
venido el agente. Divina Providencia ha í ido , laque 
tuvo Diosen darle eQos cinco Patronos, que fcan fus 
fegundos Angeles de Gua^a2 á M64ioa-C«li tíe®» 
fue 
5 
fue preordinado dela Dmina Mifcricordia ¡ pcrofi 
atendemos á las caufas fcgundas , las apariencias co. 
das, codos los viíos fon de Fortuna. T r a d i c i ó n esan-
ciquiísiraa, que aviendo padecido matcyrio por la Fe 
de la Tr in idad Santiísima , nueftros cinco Martyres, 
t iñendo las Africanas arenas con íu giorioí'a íangrej 
impueüosen vn bruco íus Sagrados Cuerpos) fin que 
fe diga quíei^ó como formó el terecroj le dexaron que 
cacrunafle, dundefu acbicrio le códuxeíie,ó fuinftinc-
t o : y comentando íu derroca (ó quanta iaimeníidad 
derierra pifaren las planeas de aquel bruro! Q u e m o -
tes ! (Ruancos valles: Q u é eminencias i Que llanu-
ras no midió á-paílos aquella irracional Carroza, volan-
do á donde la guiava el defiino i ) Vino, en fin , defdc 
la Africa a Medina G d i , y alllegac defte Sagrado T e -
plo Lias puercass baxádo la cerviz (no fe fi de reveren-
cia , ó de fatiga) perdió á íus vmbrales lavida, deno-
tando , fi de Bios la providencia , para con las can fas 
íegundas el acafo, que era efta de Medina la Fortuna. 
M u r i ó , digo , el bruto : ó para dar i entender, 
•que avia llegado al deíe-ado fin de fu viage , para quien 
deftinó íu vida vmliado íuperior-, ó por que quien avia 
fído T r o n o , Carroza , y Sollo de tan Sagradas Rch-
quias,-naa¥ia.de dedicarfe ápro íanos empleos^ó íiaal-
mente, para aílegurar á Medina, que avia de fer dura-
ble fu Fortuna , pues muriendo la viviente Vrna 5 que 
avia conducido á nueftros cinco Santos, ceíla^an los 
íuítos de queios llevaire a otra parte , aíi'cgurandofe 
deque feria continua fu a.fsiftencÍ35fu Patrocinio per-
petuo, y eternas las dichas, que fíxando vn clavo en íu 
rueda, lesfabricava eíla Fortuna» 
Y -íi para fus íeílexos fe pone la meía * y fe difpo> 
ne vncombitc, que hszc eco al quc-propone el Evan-
gelio : Beaü qm:n»nc efímtis^juía foturahlm'mL- V c a -
mos en la miíma meía Eoc bar micas (anees que beba-
mos^ antes digo,que comiencen ios brindis) vn í imbo-
lo, vnacitra, y vn gerogliftco denueftra Fortuna, en 
^ue íepincaQ circunííancias todas ? y modo de cc-
" ' kbrar-
| 
Mendoza tom. i . tn 
xpof. Inter* huius 
tp, aduerfum 14. 
b r a t h , a h falud Je las almaís. 
La Arca de él Teí lamenco (fombrade eílc Sa-
cramento AuguÜiísimo , ó Sobérana Mefa) cftavo 
captiva fiecc mefes en la Región de F i l i l l in , ,y reco^ 
nociendo ios eftragosjque exccutaba todas las C i u -
dades, donde la ponían, determinaron, que íalicfle de 
íu cierra , y dudando á que parte, ó á que Provincia 
laavian de'encaminar, decre tarólos Sátrapas,© Prin-
cipes, que (c hizieíle vn carro nuevosde quien ciraflen 
dos Vacasjque nunca huvieffen fugetado k cerviz ai 
yugo,y pue ík en el carro la Arca ,ftailen fu conduc* 
cion á la Fortuna, y caminaílenlos brutos á donde los 
llevaíie el deftino. Executófe el orden, y fin torcer el 
camino, en breves ctpacios llegaron á Bechfames,que 
fe interpreta Ciums SoUsy Ciudad del Sol, donde cef-
só fu curfo , y tuvú fin fu movimiento (accidentes fon 
también todos con apariencias de Fortuna) y querié-
dohazerle íieftasloslfraelitas, la primera diligencia) 
que h iz ie ron , fue deshazet la carroza , entregando á 
las llamas fusfragmentos,y quitando á las Vacas la v i -
dalas ofrecieron en facrificio:£í comidertint ilgnAfUti-
firi ^acaíque tm^ofuerunt fuper ea helocauflitm Dominó* 
Común duda literal. Por qué fe ha de quemar la car-? 
roza í Por que también han de perder la vida los mu . 
gientes brutos) Y Mendoza reíponde también á la le-
tra, las razones mifmas,que propufe de nueftra Fortu-
na. La primera, para que fe affeguraffen los IfraeUtas, 
que ni fu Dios , ni el Arca , donde habitaba, avian de 
hazct aufencia de fu t i c i r a , ni fe les avia de apartar, 
pues fe reducía á pavefas la carroza,y perdían los bru-
tos la vida, fin quedar quien pudieíleotra vez condu-
cirla; i W w O f combuflo pUuflro, & immoUris iílis fac-
éis M J t >Arcam tulerant.feliciter fibi omimrentur Beth-
fetmit* , nunquam amplimaVehenddm eíje^ & adexseras 
gentes afportandam, 
Acoftumbraban en vna Provincia de Grecia, kf 
gun refiere Plutatcojlcvar en lucidifsimas carrozas a 
las Dcfpofadas; á cafa de los Efpofos, de donde quedó 
á lo s 
7 
a los Latinos lafraflTcDMWVx^rwjpara fígnificarel 
cafamicnco: y en entrando la nueva Elpola, pegavau 
fuego á la carroza , para dar á entender, que nu avia 
dedi íolverfe el Macrimonio , ni apartarle jamás de 
aquella cafa laEípofa. Para traíladar5pues, aws lagra-
damenre efta ceremonia, quemeíe la carroza^ lacnh-
quenfe fus tardos tirantes en Betiiíames > pieida tam-
bién la vida á las puertas de S. R o m á n é l i t r o bruto, 
para que de á entender la Fortuna, que ni el Arca ^ de 
el Pueblo de Ifrael, ni nueftros cinco Mact)'res han de 
auíentarfe de Medina , fino que ha de iet lu Patroci-
nio durable , y eternos íus tavores. 
La fegunda razón, que da Mendoza > es, que no 
era juf to , que quien avia férvido de folio á vna Reli-
quia tan grande , como el Arca ? los vivientes, que fe 
avian empleado en minifterio fuyo, fe dedicallcn def-
pues a empleos da la tierra ,yexercicios profanos. 
JRefpondegfecmdqil/t ¡>l4ífftmm , ^  bóyes, t¡u£ reifacm 
dtjefvierdnt nunquam de'mceps reb* fro^hanis áeferyirenr. 
Hizieronle amigos l íaac , y Abimelech : cele 
braron vn combite, en confirmación de U amiftad , y 
acabada la cotnida, determinaron , qvieal dia figuiea 
te por la tnañana, hixieiren juramento de n " quebran 
tar en tiempo alguno la paz: Et poji ciMm , & p o t u m , 
[urgentes mané, turdWmnt fibi mutuo» Y l i pregunta-
mos , porque no juraron al tiempo del comer, 6 deí-
pucs de quitadas las mefas? RefpondeLyra \ Vt mra 
rent fabua teiunapropter reyerentiam iuramenti. Era¡di-
^e» vna cola muí íao tae l juramento, y la f i l iva,que 
avia de fervir á can fagradas palabras, era necellatio, 
9 ^ fucile ayuna , y que no eíluvieffe manchada con 
^anjares terrenos, ni mezclada con guftosde el apQ-
t i to : fa ifárítrent fabua ieiunapropter reuerentiam iura-
menti .Y efta también , dize i». Ge rón imo , que fué la 
caufa deq^e Chrifto Señor queltro, para pagar e^  t r i -
Í V 1 ! ? ^ ^ ^ ^aRdaíTe á S.Pedro, que fueíie al Mar, 
y de la boca de vn pez facaíle vna moneda , fin per 
q«e fe pagaííe el tributo de %\ dinero , que ter 
nía 
; 
Mendoza yhífupra. 
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nía ludas: por qué aquel dinero (¿IZQ el Santo Doc-
ao r ) e u dedicado, y coní'agrado para las neceísi-
dades de elCole^io Apoítolico, y aocra juílo, que fe 
eonvicuedeen víos protanos í n i lirvieíle al Cefar slo 
qucíecvia á L)K)s,y á íus a i in i íkos : Quiarespauperum 
m aiiosyfus conuertere nefas putduit. Pues l i ha de íer 
ayuna la UUva de la lengua, que jure, y el dinero fanro 
no íe ha de dar ai Celar bien eltá , que le queme la 
carroza, y rindan la vida las vacas,que conduxeron el 
Arca de el Teitamenco (hgura de ella Sagrada Mefa) 
y q u e m u e r a u a í b i e o el bcuco , que (ievió de Trono á 
as Reliquias de nueftros cinco Martyres, íin que pue-
dan dedica ríe a otros p roanos exetcicios. 
La tercera razon5es,la que cambien he advertido, 
Y es: por que al llegar a la Ciudad de el Sol las vacas, 
tuvieron el hn de lu peregrinación, colocaron en el 
lugar de íu deícanío el Arca,y quien ha llegado al cerv 
mino de lus deíeos,'y al l im i t e , que le tiene preparada 
la Fortuna , ha de poner fin á íu vida. Muera , pues, 
íin que tenga aliento para gozar mas de ella luz, ni de 
efte mundüj quien llegó al colmo de fus anhelos, y ía-
grado limite , que le léñalo el dertmo: al colocar, d i -
go, ó eu Bechlamesel Arcadeel Sagrado M a n á , ó en 
S. Román de Medina, de cinco Marcy res las Glor ió-
las Reliquias. 
Q u é apoyo can íingular (fi no me engaño) me 
ofrece C b ri l lo Señor nueltro, en fu Pafsion dolorofai 
M u r i ó leíus, y murió en el Monte Calvario. Y duda-
ba y o ; por qué eligid elle lugar para fu muerte, mas 
que otro alguno \ N o bailaron ,pregunco, cinco m i l 
azotes,para acabar con la vida de el mas delicado Na-
zarenoí La abundante fangre, que corria de fus mu-
chas heridas, no íué bailante, para que extenuadas 
fus fuerzas, r indieí ieel vlcimo aliento 5 La copiofa 
lluvia, que deíató en corales, barbara diadema de ca-
brones duros, no bailó á apagarla mejor Luz de los 
Cielos í Si bailaron; pero huvo fuerzas divinas, que 
iban con ísmncio el vivir \ no avia llegado la hora. Y 
' aq'4 
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aqu imíd í f í cu lcad , Paés porque ha de llegarla hora 
encrCalvario? Porque allí no ha de aver íuper io-
ras esfuer^s, queconíerven la vida , y conforten al 
deícuayado aliento , como las ay en azotes, y en efpi . 
ñas? N o fe f i lo he penfadobien. Repetida es la doc-
trina de Or ígenes , S. Aguftin, S. luán Chr i f^ í lo rao , 
y otros Padres, que el Monte Calvario, tenia efíc no 
b r e , por aver férvido de fepulchro , y confervaríe en 
el la cabeza de Adán, que de vn difunto comunmente 
íe llama ealabera, Caluma, y en fin de efto tenia cfte 
nombre , íegun eftos Padres, que cita Mal donado. Y 
también fe íuele dezir comunmente , que la Cruz de 
Chr i f to S,N. fe colocó y o fe pufo íobre la cabeza de 
A d á n , para que íi por llegarfe á las ramas, guítar de 
la fruta, y efeonderfe á la fonvbra del vedado árbol, 
quedo defíerrado del Paray ío , enemigo de Dios, y ef-
clavodel Demonio : defeanfando á la fombra de eñe 
árbol de la vida, abrazado de las ramas de la C r u z , í e 
trocaíl'en las fuertes víe le franqucaOc del Parayfo la 
entrada ,coní iguiendo libertad, yetemos bienes, fin 
íe raer ,que fe le buc lvaná cerrar aquellas puertas. 
Efta es la doóbrina común , y algunas vezes repetida: 
bolvamos aora los ojos á Icfus, que fale de cafa de Pi-
laros, y comienza á caminar por las calles de lerufa-
i c n , y le hallaremos hecho carroza, q lleva la Santif. 
finia CruZjla vandera^o e í landar tcde nueítra redemp-
cion , la feñal glosrioía , que fe ha de confervar en el 
-Cielo: Hoc jlgnum Crucis e r i t in Cosío. Que también, 
dize, Mendoza , fe figuró por las Vacas, que llevaban 
al Arca: Et quidem multo foftior fuam Crucem , <juam 
^CCÍC Philifiinorum fuam ^Arcam, baiulalir. Era, digo, 
leíus Divina Carroza ,que conducia la Sacracifsima 
Cruz al lugar de fu del lmo: llegó al Calvario y colo-
cóla en tu Treno , fobre la cabeza de A d á n , para que 
tenga ya eKhumano lioage feguros, como eternos, de 
el Parayfolos gozos, y las dichas : y en colocándola 
lefus en fu lugar ^ o m o quien ha llegado al termino 
de fu jornada, y complemento de fusdefeos^ntonces 
Msndo^ayhi f u p 
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facrifíca en manos de fu Padre, la vida, entrega fu ef« 
pirku, y muere, fm que halla entonces huvieílc llega-
do fu hora. Si efto íucede á lefus, quando es Carrozal 
que lleva la Cruz Cobre fus honibros ; íi mucre luego, 
que ia coloca en fu Trono: qué mucho.que las vacas 
mueran, y que pierda la vida eftotro bruto, al colocar 
íqaellasea Bethfamésel Arca, y efteen S. R e m a n í a s 
lel iquias, pues llegaron al termino, que les difpufo 
U mejor Fortuna? 
Y pues ya la tenemos conocidayvamos poniendo 
ú mefa. Q u a l , pregunto , ha de fer el Ara , donde fe 
utrezca el lacrificio'? Qual la mefa, donde fe ponga el 
manjar para la comida, y el vino, para hazer los brin-
dis á la falud, ó eternos años de Medina ? Q u a l , fino 
los mifmos Martyrcs , y fus Reliquias l Ma.Sagrada 
Vrna, que los atbefora. Y fi la Fortuna , que condujo 
d Arca del Sagrado Maná , eílá haziendo ecoá nuef-
era Fo ituna 5 veamos lo que fe hizo luego que llegó á 
Bethfamés, y como pulieron los Bethíairntas la mefa> 
para ofrecer el facríñcio , celebrando en aquellas v i c 
tirnas, ó combite fu Fortuna, que de ai interu emos el 
modo,.con que hemos de celebrar la nuertr a» 
Qual fué la mefa J Pregunto. El Sagrado Texto 
nos reíponda : Lemtg autem depofuerunt ^kream D e i , & 
cap fe 11 am, qu<& erat iuxta edm^n qua erant Irafa aurea;&> 
pofuerunt fuper lapidemgrandem. Los Levitas, drzc , de-
puíieron la Arca de el carro, y la colocaron fobre vna 
psedra grande : y algunos, que fin nombre cica Men-
doza, dizen, que la mifma piedra fue mefa para elco-
bite , y firvio de Ara , para el íacrifieio. Y añade el 
Texto Sagrado,quc ella piedra fe llamava A b d ' Vfyue 
dd ^be l magnum, fuper quem pojuerunt *Arcam Domini. 
A benque íue el primero, q derramó fu fangre : Abe l , 
cuya purpura vertida, que íirve de hermoío manto á 
la tici ra,es fimbolo de nueftros Mattyres, es la piedra, 
fobre que fe colocó el Mana, y fobre quien defeanfa 
1 el Arca , firvicndo de capece, para poner las viandas 
cu eA 
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en cftos fcííejos, la grana, o lá purpura , a quien para 
dar color , fueron ellos miíraos el Múr ice . Nueílros 
cinco Glorioíos Sancos (digo) fon la meía , que oy fe 
pone á la Fortuna, el Trono, ó Ara , donde íe íirve el 
mas fagrado M a n á , y vino mas (uave, conque fe han 
de hazer los brindis, y á quien hi¿o eco la piedra) cu-
yo nombre era Abel , donde íe colocó el Arca. 
Y íi alguno dixere , que la íeraejat^a es impro-
pria, por que aquella piedra fue vn Abel) vnMarc}! , 
y los nueftro s ion cinco : atiéndalos de e ípac ió , y ha-
l lará, que al conteílar á la Trinidad Santifsima,al mo-
r i r por efta verdad ; fiendo de codosefta vna voz, que-
daron Cambien tan vnidos, que de todos cinco , íe hi-
zo vn Marfyr, y oy al hazerfe T rono de la mejor A r 
ca, al hazeríe me la de el D iv ino M a n á , de todos cin-
co fe haze cambien vna piedra. 
Los Angeles todos falieron á campaña contra los 
infernales exercicos, fiendo S. Miguel el Caudillo , y 
Capi tán General: Aíichael, O* *Angeíi eiuspaliaban-
tur cum Dracone, Vencieron : claro eftá , que Ion pe-
queñas fuerzas las de los Principes de las Tinieblas,cn 
comparación de los Angeles de Luz. Pero reparo.que 
al cancar la v i í lo r ia , íiendo muchos los que efgriraen 
la cuchilla, los que manejan las armas, los que pelean, 
y vencen , á folo vno íe ateibuye el vencimienco ; por 
vno foio, que es el vngido, el C h r i í f o , y el embiado 
para el combare, fe apellida el tnuü£o:Et aitdiitíyocem 
mágnam ¡n Coció dicentem; nuncjaBd efl faluy.&yirtus} 
regnum Vei noflvi , & fctejias Chrifti eiits. Y dando 
la razón S. Gregorio Naziauceno, de fer la aclama-
ción de vilo, quando fon muchos losque conílguen la 
v idor ia i dize ,que el alabar a la Trinidad Sannísima 
aquella voz , fue cauía , que de muchos Angeles fe hi 
z id le vno folo : Perjlherunt in. fuá dignitare \ cuiuspn 
mumjlludefl j tjuodpacati funt, ac dlfsidij ex(ertes,juip-
f& fm a Sunfla Trinitate aeceperim^yfynum fmt, C nic* i 
íonnueftros GionofosMarcyresjpcro en la batalla de 
B i la peí-
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h períídla Amana contra la Fe , eua vnalavoZj vn© 
d hymntvque canta van, coníeí landoá Dios T r i n o , y 
^no : que mucho , que fe hizieí íe de todos cinco vn 
íoio Marcyr , como de tantos Angeles vn folo vence-
dor l Pero íi queremos ver efto mifmo maravillofa. 
mente retratado; erta meta , que fe pone el dia de oy, 
haziendofe de cinco Martyres vn A b e l , ó de cin^a 
piedras vna, vamos al campo de Bethel. 
iacob, que ,vcomo he dicho en otra ocaíion , es 
íimbolo de e í h mefa. íbberana (y de quien dize el 
erudidísiioo Apaolaza , que el olor , que tenia , y fra-
grancias, que fíntió Cu Padre, eran de pan, y vino : E n 
tibí yucdlter redUeat Tacob Pdtr'hpdnem , & yimmredo'. 
let.yqm odor agri qmdem eft flenlfs'ml,) Utigado de el 
iueau, al cammat c lSo l á íu Q.valp ,7 tender íu negro 
manto ía noche, difpuíb pata recoila ríe vn lecho^vna 
cama de diverfas.piedras, que le costtpufieron el cha-
lamo, y. í i rv ieronde blanda pluma : Tulit de lap'dibusj 
qul idcehánt t & fuppqnens cupiti JHO dormiuit in €udcm 
¡OCÚ. Y el AbulerUe excita aquí vna duda , que le 
cuella no pequeño trabajo diíTolveda : por que ai di(-
pertar Iacob , dize el Sagrado T e x t o , que cogió vna 
piedra, que le avia férvido de cama, ó almohada , y la 
coofagíó Altar , U hizo A r a , para poner en ella vna 
viftima agradable á Dios , y ofrecerle facriíicio S-ur-'r 
genh ergo^  ldcob m¿m, tulit lapidem, <jHemfuppofaerdt Cd* 
piti fao, & erexit in titulum s fmdens oleum áefaper, Y 
es la qudtion : íi al reclinaríe á doi i i i i r v fueron mu-
chas las piedras, que le íkvieron de almohada ; Tu l i t 
delapidibus : como al (acudir el fueño . folo halla vna 
piedra, que la haze Altar ? Tuli t Upidem^ ¿mmfuppo* 
fuem capiti [tto. Y entre algunas rcípueíhs5que diícur-
re, pone vna noticia de algunos Hebreos^ue refieren» 
que las piedras, que Iacob difpufo - para el lechq, las 
que cogió parala cama, fueron muchas, peco que ellas 
entonces, reconociendo con fuperior inf t indo , que 
1 avian de fsr alfombra, ó catre de yn Varón tan Sanco, 
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de vn í a cob , qué olía a pan > y vino > cómengaron en -
trefi á cenec vna reñida contienda, íbbre qual avia de 
fer can dichofa, que mcreeieíle el contacto de fu vene-
rada cabeza j durava la porfía , y no pudiendo conve-
niríe, con el ardor de la lacha k liquidaron, y vnieron 
tan e f t r echamen té , quede codas íe hizo vna piedra, 
para que nunguna pudieíle blafonar de mas fel iz ,ó 
quexarfe de menos vencuxofa: Qu'dctm H*hrei refpon-
¿snt (dizenueftro Abulenle) quod tul i t Jacob multas ad 
fúnendum fubeapite, & tune ilLi lapidesprofter SctrSiut-
tem Idcob , cenantes quts capti eius dire&i fupponereturt 
m yní¿m lapiden redíerunt, ¿S^ in Aurora yn^s lapis ap* 
paruit. Otros Hebreos dixeronjque las pied ras tueron 
tres, y al tocar á lacob fe hizieron vna, de q arguye el 
T o fiado la Tr in idad Sandísima de per ion as en vna 
cílencia : y finalmente , otros dixeron, que las piedras 
eran cinco. Tres podemosdezir , que fon ellas íagra 
das piedras de nueltros Santos» pues fon tres las vozes, 
que fe oyen en la confefsion de las tres Divloas Pei fo-
ñas, y al aclamar vna eliencia? parece, que la voz , y la 
piedra> que forma el eco, es cambien vna. Cinco ion 
eftas piedras en la realidad ? pero aviendo de íer T r o -
no, Alear, d Ara, en que fe ponga, en que defeaníe , y 
@n quien, comoen fagrado thaiamo, fe recueíle vn la . 
cob,con fragrancias de pan,y vinoiíi han de íer (digo) 
meía , que oy fe ponga á la Fortuna ? con eífe Divino 
Man jar, que es cambien lo que el Evangelio publica: 
JSeati qni nunc efuritis , qulafaturabimim , i^ \hmi \cbo> 
que en amocofas competencias batailando , íe vnan 
nuelkos cinco Marryjes , componiendo vn Abei fan-
gnento, para recibir al A r c a , y vna piedra , para que 
íirva de mefa en el banquete 5X011 que cclebramos oy 
nueftra Fortuna? 
Pafiemos adelante en el í imbo lo , de eñe fobera 
no combite, y de nuefUos Sagrados Martyres. Colo-
earon(como h3 dichojlos Levicas, la Arca de el Te í -
samento eala piedra grande, llamada A b s i ; puíicron 
^huIenf .mCdp.il 
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rlli N mcfa a fu mejor Fortuna , y facaron la caxa de 
.os vaíos (parece, que para comci^ar á hazer los b r in -
dis) Depofuerunt xArcctm D e h & Capfelíam,<]ue crdttHX-
uedm^pn c¡ud erantl/afa áurea. Pulieron en la njela la 
caxa ) ó ia í alvüla en que eliav an los va ios de o ro : l a 
quaen-íntl'iijaaurea. Y ellos eran cinco , que los ofre-
ciéronlas ciaco Piovincias, ó Ciudades de Fi l i f t in : 
Hi jun tdni áurei j ^ms reddiderunt PÍnllfiimpro. delifto) 
Gethymmr&várcarQKl/nífim, S tguñ -d precepcc,que 
puíieronlos Saciapas > deque tuelien los vafos cinco: 
luxtd mmerum ProtúncUrum Phdtflínoritm fmnfmg 
ams áureos facietis. Para que en todo hizieran mas 
propna coneípondencia á nuefttos cinco Marcares; 
pero lo primero, que íe ofrece de reparo, es: por que 
ellos cinco vafos te han de llamar anos- ? Quinqué anos 
áureos facietis. Y en n ingún Diccionario, ni Calepino 
he vifto , que efta palabra anus íigniíique el vafo. A l 
gunos dixeron, que íignificava eíta voz las partes pof. 
terrores, en que por cartigo de Dios padecían vna r i -
guroía enícimedad , ó plaga , los de aquella Reg ión . 
Peroeftoparece,qno conviene con el SagradoTexto, 
fupuerto que en la letra les llama vafos: Depofuerunt 
*Arcam Del , &ca¡)fellam , in qua erantyafa áurea. H l 
funt am aurei, quos reddíderunt Philíftim pro dilefto. Y 
ais i dezu yo , que tenían aquellos valos elle nombre, 
porque como losde aquella Provincia eran Idolatras, 
y ofrecían facrificio á ^ » » 4 la Diofa de los añosjfien-
do las fieítas beber, y juzgando, que con cada vafo, q 
bebían , fe les anadia vn año de vida j á cada vafo le 
llamavan con el nombre de fu Diofa , y de los años: 
Hi fun t anl aurei. Aunque para la voz Latina le falte 
vna N . Y e lk parece, que es el fentir de algunos,que 
cita Mendoza $ y dizen , que ¿ni aurei ítgniHca circuios 
rf»K<foí}vnoscircuios de oro, que es lo miímo , que da á 
entender, ó íignifica el a ñ o , Tiendo efte vn circulo de 
doze rae fes, y de al íc deriba lapalabrajy eldiroinuti-
1 • • YO 
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vo m u h s , el anillo, que cs-vn pequeño circulo ,6 añc 
pequeño. Cinco vaíos, pues,co el nombre de la Dio-
fa de los a ñ o s : cinco cazas> que fe llama van años,por 
entender, que en cada vna , e f t a v a v n a ñ o d e vida vin-
culado i fueron los que ofrecieron los de Philiftin al 
Arca , y los que facaron los Bechfamitas, quando ofre -
cieron facrificiosá fu mejor Fortuna. Ginco vafosíe 
atienden oy también en la mefa , con que hemos de. 
íeftejar la nue í i t a ,haz iendo brindis á los años eremos 
de Medina, á la felicidad de íus habitadores , y á la 
(alud, y gracia de las almas. 
Y que los Martyres íean el vafo, ó Cál iz , en que 
fe brinda el vino Euchariftico, parece, que lo colige 
S. Hi lar io ,de aquellas palabras de Cbr i l lo S N . en el 
Hiictzo.Tranfeat k me calix i f le^nq entienden muchos, 
110 Tolo el Cahz de la Paísion, que avia de beber lefus, 
fino el de fuconfagrada Sangre, que poco antes avia 
bebido, Y es la duda: que parece,que aquí Icíus buel-
ve el redro á elle C á l i z Euchariftico , le aparta de 
fi, no quiere guítar fus dulzuras, rehuía llegarle á los 
UbiGS'Tranfeat, paíle. Y refponde S. Hi la r io j que lo 
que aquí quilo de/ir Chnfto Señor N . fue, que palla-
ra a jos hombres í rrunfeat a me Cdlix ifle ; tranfeat a i 
homines ^ U e f i : quomoio a me bibitur , ¡ta dh eis bibatur. 
Comofi dixera. La íangre,el vino,que bebí en la Ce-
na ,y laque he de derramar en la C r u z , paífe á los 
hombres, que bebiendo aquel:vkm, y recibiendo cfta 
fangre, fean Cál iz , y va íbs , que eiien brindando con 
la Ambrofia mas dulce : Trávfeat ad homines. Y vafos, 
t n quien fe recíbela fnngre de i ramada acorta de pe-
nas, y tormentos, quienes mas proprios, que los M á i -
tyresí Y con mas propriedad losnuefttos cinco, pa-
ra fer-virfe en efta mefa. 
A Benjimin el hijo de í a c o b i al hijo menor de 
aquel Patriarca, que tenia helor de pan, y vino, le to -
có el Calix, ó vafo, en que bebia el Salvador de Egíp 
co jy fepiifc junco, ai trigo ^  4ond e dize S. Ambroí io , 
que 
Mdthxap i6ty 
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que en figura, cn íimboío, y réprefcntacíon, fue orclc-J 
liado de Sacerdote, para hazer brindis con eí lcCal izf 
Sdcerdotdl donutuv muñere, Y porque, p icgunto,ha de 
fer Benjamin, á qujen 1c toque el vafo > Por que es h i -
jo de el dolor: Filius doloris le llamo fu Madre} íue h i -
jo de vna Madre muriendo, hijo de las penas, como fí 
dixeramosde ci Marc jno .Y que mas tiene Benjamín? 
Ser heredero de el Salvador de Egipto , mejorado ea 
cinco partes> ó porciones de hazienda ; Maiorquepíipi 
yenit Benjamín, i t a^ t qu'mjueyartihus excederet. Que 
Benjamín, como nueftros cinco Gloriólos Santos,San 
Arcadio, San Probo, San Pafchaíio, San Eurichiano, 
y San Panlilo? Hijos fon de las penas, Hijos de ios do-
lores, Hijos de ios tormentos, y de le fus Hijos en el 
martyrio. Cinco porciones de hazienda, cinco partes 
de las riquezas de el Salvador de el mundo, han toca-
do áeí le Abel grande, áefta piedra, quefir ve de A r a 
á la mejor Arca de el Teftameneo ^ y fe compone de 
cinco Sagradas Piedras, vnidaspara Lecho , y T r o n o 
de el mas Soberano lacob: que mucho , que le toque 
también ei fér Cáliz, ó el fer vaío, en que le mini í l re , 
ó b rinde el vino Euchariihco, en la mefa , que oy po-
nemos á la mejor Fortuna j que haze coníbnancia á la 
que oy canta cí Evangelio: Beatl <¡ui nunc efimtis, yuia 
fctturdbimím. Repreícntandoíe también en los cinco 
vaíosde oro, quepuíieron en la falvilla los Bcthfami* 
tas, quando colocaron el Arca : Depofuertint cufféllml 
in jua erantlrafaáurea. 
[ Ea devotos, á la mefa: llcgucmog a cílá caxa, que 
eíiá junto á eíle Divino Maná ; como la otra , 'y halla-
remos cinco vaíos de oro}que ofrecen vn fagrado vino, 
y p rometen muchos años de vida, por cada vez que íe 
beba. Ya fe efeuchan ios miímos brindis , que fe haze 
relacion en el quinto de los Cantares, fe clan, quando 
vertiendo íangre los labios de la Efpofa , como fe pin-
ta en el c.4. Sicnt Vit t a coccínea labia tua , (fimbolo de 
los Mat ty £ es} dize ca el <¡ X m e á l fdYUm cum melle mea; 
I ? 
l i h l y i n u n i tníumcttm rafteme9.Contedtte amci>&hthke, 
& imbvimimi charifsimi.' C o m í la nñcl coa el panal 
(que fon ios va ío s , en que íe recibe) bcbi el vino con 
la leche; efto es: ella Sangre Santilsima con ellas blan-
cas efpecicsde pan j y al comerlo, íi mis labios derra-
man fangrc : Sicuí yindeoccinedi fon vafos, que br in-
dan á vueftra íalud, para que viváis eternos: Comedite 
ámici) 6^ hihite Í & mebriamlní charifsimi. Es e í h la 
roefa, que fe pone á vueíha mejor Fortuna» y aísi co-
med, y bebed. Bebed vna, y muchas vc2es,hafta ago-
tar el vafo, ñ es pofible que fe agote lo que dura éter? 
ÍXoí BMte , CíT* inebrUmini' charifdml* 
Y pues comienzan las vozes de los Martyrcs, ce-
fe la m i a , y demos lugar á los brindis , que íe oyen á 
Ja falud de los hombres j y a la falüd eterna de M e d i -
na, mas durable que ia de los Bcchfamicas>que íi abra -
íaron el carro , en que vino el Arca , y factiíiearon las 
¡Vacas j aqui el mifmo Dios quita la vida á k irracio-
nal Carroza. M u r i ó Icíus, quando llegó fu hora^quá 
do pisó el termino, adonde le guiava el deíiino de la 
Divina Providencia : perd ió , digo, la vida, luego que 
coloco en fu Trono la Cruz» para que duraífe eterna 
con los hombres fu miíericordia Í qué mucho , que 
muera vn bruto , al colocar en fu .Solio á nuettros Sa-
grados Martyres> vaticinando, que ha defalcar nun 
ca a Medina fu afsiftencia Mlegucmonos, pues, para 
celebrar nueílra Fortuna, al Abel grande , á la mefa 
compuerta de cinco piedras, íiendo tres las vozes,que 
en el eco, con que confieíían la Tr in idad , fe perciben. 
Compuerta, digo, de cinco piedrasí que en emulación 
iagrada, fe han hecho fola vna, para fer T r o n o , So-
l i ^ y Thalamo,dondefc recuerte el divino lacob dor-
mido, que en las fragrancias de vino3 y pan, ortenta el 
oacramento de fu cuerpo, y fangre. Saquemos dceíTa 
i v r n a , ó Caxa , los cinco vafos, en que fe atiende el 
mejor Benjamin con cinco partes , y los labios fan-l 
Sri*nto§ U Efpofa ? hechos vafo, y Cá l i z de lefus, 
que brindan co leche, y vínoj y bebamos en las fícíhi 
de nucltra , y la mejor Fortuna, vna, y muchas vezesi 
para que fe mukipliquenlos años: que yo concluyo, 
y cefo al oir eftos brindis, á los años eternos de Medir 
na ,áfu felicidad durable , á fus mayores dichas, 
y á vn vino,que en efta vida es todo dulzura* 
y gracia, íl en la eterna es todo 
gloria : iMéfmm, c^c. 
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